


















































































































Headline FSP Proton bersaing di pasaran global
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 09 Mar 2017 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 17 ArticleSize 332 cm²
AdValue RM 6,622 PR Value RM 19,866
